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Voorwoord 
Deze scriptie is voor mij nogal een ding geworden. In deze voor mij persoonlijk 
moeilijke tijd ben ik ontzettend trots op mezelf dat ik het toch nog tot een (goed) einde heb 
gebracht. Maar terug naar het onderwerp. Vanuit mijn werk als Propedeusecoördinator van 
de Economie duaal bij de Hogeschool van Amsterdam heb ik altijd de overtuiging gehad dat 
de chemie tussen studenten in projectteams van invloed is geweest op het cijfer. Jammer 
dus dat dat niet waar is gebleken. Toch blijf ik me verwonderen waarom de ene groep elkaar 
na het project wel af kan maken en een andere groep bij wijze van spreken vrienden voor het 
leven zijn geworden. Het onderzoek zelf is een hele bevalling geweest, al die studenten 
motiveren om vragenlijstjes in te voeren, dat had ik van te voren makkelijker geschat. Nu 
ging het toch wat lastiger omdat ik niet meer op de Hogeschool van Amsterdam werkte, 
maar bij LTP. LTP wilde de uitdaging wel aan met een dame op toch wat oudere leeftijd dan 
de gemiddelde student. Ik vind het vervelend dat door mijn persoonlijke omstandigheden, ik 
mezelf niet van mijn beste kant heb laten zien en geregeld mijn hoofd liet hangen of beloftes 
gaf die ik vervolgens niet waar maakte. Ik wil Dieuwke, David en Marian bedanken voor hun 
hulp bij het maken van deze scriptie. Ook wil ik Finn en Carel bedanken voor hun hulp bij het 
maken van de websites om de vragenlijsten in te voeren. Ik ben blij dat ik heb mogen 
ervaren hoe het is om bij een assessmentbureau als LTP te mogen werken (en hoop dat 
eigenlijk nog even vol te houden).  
Ik wil Dorien, Toine, Miranda en alle studiebegeleiders bedanken voor het feit dat ik 
mijn onderzoek in hun klas mocht houden. Ik hoop dat mijn onderzoek enig licht schijnt op de 
manier waarop studenten met elkaar samenwerken in een projectgroep. Verder wil ik Hans 
van Buuren bedanken voor zijn stimulerende commentaar, alhoewel mij soms daardoor ook 
de moed in de schoenen zonk. Ik ben blij dat ik de moeite heb genomen om naar Heerlen te 
gaan om mijn onderzoek te bespreken,  afgezien dat dit inhoudelijk mij heeft geholpen, heeft 
het me doen kennismaken met een echte verknochte wetenschapper. Prettig om mee kennis 
te maken en heel stimulerend. De beste zin die hij mij gaf was de volgende: “Wil je soms 
gelijk maar promoveren, ofzo”. Dit om mij in te laten zien dat wat ik allemaal wilde 
onderzoeken en mee wilde nemen als variabelen veel te veel was. Ik zag door de bomen het 
bos niet meer. 
Verder wil ik al mijn vrienden bedanken voor de manier waarop zij mij hebben 
gesteund en geloof in mij hebben getoond dat ik dit kon afronden. 
    
 
 
 
 
Samenvatting 
In dit onderzoek wordt onderzocht of de persoonskenmerken van een 
studententeams van invloed zijn op de groepsprestatie, waarbij de groepsprestatie 
gemedieerd wordt door Sociale Cohesie en Taakcohesie. Het onderzoek richt zich op 
studententeams van de Hogeschool van Amsterdam, Economie & Management duaal, die 
een ondernemingsplan schrijven in projectvorm. De persoonskenmerken van de studenten 
worden gemeten middels de Big5 (Emotionele Stabiliteit, Extraversie, Consciëntieusheid, 
Vriendelijkheid en Openheid) voorafgaande aan het project, terwijl Sociale Cohesie en 
Taakcohesie middels een vragenlijst achteraf worden gemeten. De persoonskenmerken 
worden Collectief (als gemiddelde van het totale team) en als Diversiteit (als 
standaarddeviatie) gemeten. De resultaten laten zien dat alleen de Diversiteit van 
Extraversie een matige positieve significante invloed laat zien op Taakcohesie. Taakcohesie 
beïnvloedt significant de Groepsprestatie, Sociale Cohesie is niet van invloed op de 
Groepsprestatie. Uit Structural Equation Modeling blijkt dat het totale model moet worden 
verworpen, het explorerend model en finale model bevestigt bovenstaande bevindingen. Uit 
dit model blijkt dat Collectieve Extraversie significant van invloed is op de Groepsprestatie. 
Verder onderzoek naar de invloed van het persoonskenmerk Extraversie wordt aanbevolen. 
 
    
 
 
 
 
Abstract 
This study examines the relationship between personality composition in student 
teams and Social Cohesion, Task Cohesion and Team Performance. The student teams are 
studying at the Hogeschool of Amsterdam, section Economy & Management dual and have 
to write a businessplan in a project. The personality composition has been measured by the 
Big 5 (Conscientiousness, Agreeableness, Extraversion, Emotional Stability and Openness). 
Social Cohesion and Task Cohesion has been measured after the project. The personality 
composition in the teams has been measured as Elevation (mean) and as Diversity 
(Standard deviation). The results shows only a mean significant positive influence of the 
Diversity of Extraversion on Task Cohesion, Task Cohesion shows a significant influence on 
the Team Performance. Social Cohesion hasn’t any influence. The model itself was analyzed 
by Structural Equation Modeling. The model can be depraved, but a second exploring model 
and a final model shows the same conclusions as mentioned above and it shows that 
Elevation of Extraversion has a positive significant influence on Team Performance. The 
influence of Extraversion should be examined in further studies. 
 
 
 
